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Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Tangga (SB3-RT) 
diawali dengan sistem pemilahan dan pewadahan sampah di masing-masing 
sumber. SB3-RT tidak hanya dihasillkan dari sumber domestik namun juga 
dihasilkan dari sumber komersil seperti pertokoan, rumah makan, hotel, salon dan 
bengkel. Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan, menerapkan dan 
mengevaluasi penerapan sistem pemilahan dan pewadahan SB3-RT serta 
memperbaharui data timbulan dan komposisi SB3-RT pada sumber komersil. 
Penerapan sistem dilakukan pada 30 unit sumber komersil dengan tingkat 
keandalan survei 93,3% Dari hasil analisis diperoleh, pemberian sosialisasi 
mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang SB3-RT dari 10% menjadi 
90%. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap penerapan sistem yakni 90% yang 
dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Timbulan yang 
dihasilkan pada penelitian ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir. Timbulan rata-rata SB3-RT yang dihasilkan 3,75 kg/unit/minggu 
dengan satuan timbulan meningkat dari 0,0026 kg/m2/hari menjadi 0,0041 
kg/m2/hari. SB3-RT yang dihasilkan pada sumber komersil lebih banyak ditemukan 
dalam bentuk produk pembersih, produk perawatan tubuh dan produk otomotif. 
Karakteristik SB3-RT cenderung bersifat  toksik, korosif dan mudah 
meledak/terbakar. 
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